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ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ  
ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ “ІТАЛІЯ”
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ  
ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА “ИТАЛИЯ”
PECULIARITIES OF STRUCTURE  
OF LINGUOCULTURAL CONCEPT “ITALY”
Надано визначення поняття «концепт» та представлено його основні характе-
ристики. Розглянуто особливість концепту як поняття лінгвокультурології. У пред-
ставленій роботі описано основні теорії структури концепту в сучасній когнітивній 
науці. На основі аналізу статей найбільш визначних видань словників сучасної ан-
глійської мови було встановлено багатошаровість та складну структуру концепту 
«Італія». У результаті проведеного дослідження було встановлено, що концепт «Іта-
лія» є лінгвокультурологічним концептом та включає в себе цілу низку характерис-
тик та асоціацій, що зберігаються у свідомості людей, котрі розмовляють англій-
ською мовою.
У процесі опрацювання представленої тематики було встановлено, що понят-
тя «концепт» з погляду лінгвокультурології включає в себе компоненти, які є важ-
ливими та невід’ємними складовими культурної спадщини людства і тому потребу-
ють подальшого вивчення. Було встановлено, що концепт «Італія» належить до зна-
чимих лінгвокультурних елементів англійської мови та має велику кількість визна-
чень, які складають багатогранність цього концепту. Аналіз теоретичних джерел з 
вивчення найбільш популярних у сучасній когнітивній науці теорій структури кон-
цепту дозволив зробити спробу створити модель структури лінгвокультурного кон-
цепту «Італія» за польовим принципом на основі частоти та порядку визначень кон-
цепту у словниках сучасної англійської мови. Ядром концепту є найбільш чуттєвий 
та конкретний елемент визначення – уявлення про територію, близькою перифері-
єю – уявлення про устрій та населення, віддаленою периферією – уявлення про куль-
турну та духовну цінність. Отримана структура відповідає також трикомпонентній 
моделі концепту, що складається із чуттєвого образу, інформаційного змісту та ін-
терпретаційного поля, яка активно опрацьовується сучасною когнітивною наукою.
Ключові слова: концепт, лінгвокультурологія, структура концепту, частотний аналіз, 
польовий принцип, ядро концепту, периферія концепту, чуттєвий образ, інформаційний 
зміст, інтерпретаційне поле.
Представлено определение понятия «концепт» и его основные характеристики. 
Рассмотрена особенность концепта как понятия лингвокультурологии. В представ-
ленной работе описаны основные теории структуры концепта в современной когни-
тивной науке. На основе анализа статей наиболее значимых изданий словарей совре-
менного английского языка была установлена многослойность и сложная структура 
концепта «Италия». В результате проведенного исследования было установлено, что 
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концепт «Италия» является лингвокультурным концептом и включает в себя целый 
ряд характеристик и ассоциаций, которые сохраняются в сознании людей, говоря-
щих на английском языке. 
В процессе проработки представленной тематики было установлено, что по-
нятие «концепт» с точки зрения лингвокультурологии включает в себя компоненты, 
которые являются важными и неотъемлемыми составляющими культурного наследия 
человечества и потому требуют дальнейшего изучения. Было установлено, что концепт 
«Италия» относится к значимым элементам английского языка и имеет большое коли-
чество определений, которые составляют многогранность этого концепта. Анализ тео-
ретических источников, посвященных изучению наиболее популярных в современной 
когнитивной науке теорий структуры концепта, позволил сделать попытку создания 
модели структуры лингвокультурного концепта «Италия» по полевому принципу на 
основе частоты и порядка определений концепта в словарях современного английского 
языка. Ядром концепта является наиболее чувственный и конкретный элемент опред-
еления – представление о территории, ближней периферией – представление об устрой-
стве и населении, дальней периферией – представление о культурной и духовной ценнос-
ти. Полученная структура соответствует также трехкомпонентной модели концепта, со-
стоящей из чувственного образа, информационного содержания и интерпретационного 
поля, которая активно прорабатывается современной когнитивной наукой.
Ключевые слова: концепт, лингвокультурология, структура концепта, частотный ана-
лиз, полевой принцип, ядро концепта, периферия концепта, чувственный образ, информа-
ционное содержание, интерпретационное поле.
The article deals with the definitions of the notion “concept” and its main characteristics. 
The notion “concept” is given consideration to as a linguocultural term. The main theories 
of concept structure widely spread in current cognitive science are described in the article. 
On the basis of the analysis of the entries of the most significant editions of contemporary 
English language dictionaries it has been found out that the concept “Italy” has a complex 
and a multilayer structure. The results of the research show that the concept “Italy” is a 
linguocultural concept which includes a whole range of characteristics and associations 
that persist in English native speakers’ consciousness.
In the process of studying the subject matter given it has been established that 
the notion “concept” in terms of linguoculturology includes the components which are 
important and integral constituents of cultural heritage of the mankind and demands 
further study. It has been stated that the concept “Italy” relates to significant elements of the 
English language and has a huge variety of definitions, creating versatility of the concept. 
The analysis of the theoretical sources, devoted to the study of the most popular theories 
in the current cognitive research, gives the possibility to make an attempt to create the 
model of the structure of the linguocultural concept “Italy” according to the field-principle 
and on the basis of frequency and order of definitions of the concept in dictionaries of 
contemporary English. The nuclear of the concept is the most perceivable and concrete 
element of the definition – representation of the territory, close periphery – representation 
of organization and population, remote periphery – representation of cultural and spiritual 
value. The structure received as a result corresponds to the three-component model of the 
concept, consisting of the perceivable image, informational content and interpretational 
field, which is being actively studied by current cognitive science.
Keywords: concept, liguoculturology, concept structure, frequency analysis, field-principle, 
the nuclear of the concept, periphery of concept, perceivable image, informational content, 
interpretational field.
Тенденція гуманітарних наук до взаємопроникнення обумовлює необхід-
ність для сучасного мовознавства дедалі більше уваги приділяти розвиткові різ-
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них напрямів когнітивної лінгвістики, у тому числі й лінгвокультурології, як на-
уки, котра досліджує взаємозв’язок мови та культури. Згідно із твердженням 
В. А. Маслової, завдання лінгвокультурології полягає у тому, щоб «експліціювати 
культурну значимість мовленнєвої одиниці на основі співвідношення прототип-
ної ситуації фразеологізму або іншої мовної одиниці, її символьного прочитан-
ня із тими «кодами» культури, котрі відомі або можуть бути запропоновані носію 
мови лінгвістом» [4, с. 10–11]. Погоджуючись із цим, важливим вбачається звер-
нути увагу на можливість проведення лінгвокультурологічного аналізу не лише за 
принципом «від одиниці мови до одиниці культури», а й від «одиниці культури до 
одиниці мови», з метою встановлення адекватних мовних засобів, які б виражали 
ту чи іншу культурну одиницю в дискурсі [8, с. 7]. 
Як і будь-яка інша наукова дисципліна, лінгвокультурологія має власний 
категоріальний апарат – систему базових термінів, до яких належить концепт. 
Незважаючи на актуальність лінгвістичних досліджень, з приводу визначення 
цієї основної термінологічної одиниці і досі ведуться дискусії. Лінгвістичний 
енциклопедичний словник визначає його як “явище того самого порядку, що і 
значення слова, але розглядається в іншій системі зв’язків; значення – в системі 
мови, поняття – в системі логічних відношень та форм, що досліджуються як у 
мовознавстві, так і в логіці” [3, с. 383]. У “Філософському енциклопедичному 
словнику” концепт трактується як одна з логічних форм мислення на 
протилежність судженню та висновку, які складаються з понять. Проводиться 
межа між поняттями, якими ми користуємося в повсякденному житті, та поняттями 
логіки. Зазначається, шо у мисленні народу або окремо взятої людини поняття 
утворюються не шляхом сприйняття та об’єднання притаманних групі предметів 
однакових ознак, а завдяки тому, що спочатку сприймаються та опрацьовуються 
поняття суттєвої властивості речей [11, с. 354]. Лінгвокогнітивна концептологія 
під поняттям «концепт» розуміє визначення одиниці національної когнітивної 
свідомості, яку створено лінгвістичними засобами для подальшого моделювання 
та опису національної концептосфери [1, c. 10]. 
Проблема лінгвокультурного концепту знаходиться у руслі актуальних 
досліджень, оскільки концептологія дає змогу проаналізувати подібні та відмінні 
риси у національній картині світу, що є важливим для оптимізації процесу 
комунікації. Тому завданням представленої статті є розгляд лінгвокультурного 
концепту “Італія” як явища когнітивної лінгвістики та лінгвокогнітивної 
концептології і як важливого компонента англійської національної концептосфери, 
що обумовлює актуальність дослідження. Наскільки нам відомо, концепт “Італія” 
ще не був об’єктом детального дослідження. Метою статті є побудова моделі 
структури концепту «Італія» на матеріалі словників сучасної англійської мови 
та її демонстрація. Предмет дослідження – особливості інтерпретації концепту 
“Італія”, об’єкт дослідження – словникові статті.
Сприйняття світу та навколишніх предметів відбувається у вигляді цілісних 
образів. Відповідно, більшість концептів, у тому числі лінгвокультурних, 
виникають у першу чергу на предметно-образній основі, як певний емпіричний 
образ предмета або явища. Лінгвокультурні концепти виникають у свідомості 
людини не лише на основі словникових значень слів, але й на основі особистісного 
та народного культурно-історичного досвіду, і чим багатший цей досвід, тим 
ширші кордони концепту, тим більше можливостей для виникнення емоційної 
аури слова, у якій знаходять своє відображення усі сторони концепту. На 
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думку Ю. С. Степанова, саме ця особливість дає змогу визначити концепт як 
«згусток культури у свідомості людини; те, у вигляді чого культура входить до її 
ментального світу» [9, с. 43]. 
Образна основа концепту, яка формує його ядро як одиниці універсального 
предметного коду (УПК), має індивідуальний предметно-образний характер, 
оскільки формується на базі особистісного чуттєвого досвіду людини. Одиниці 
УПК є вкрай важливими, тому що вони кодують концепти у свідомості людини 
та забезпечують найпростіший доступ до їх змісту, складаючи найяскравішу та 
найстійкішу частину концепту – його ядро [7]. Тому логічним є припущення, 
що визначення концепту «Італія» у монолінгвістичних та тлумачних словниках 
також сформульовано на основі такого ядра, яке є відомим та найбільш значимим 
культурним орієнтиром для носіїв англійської мови. 
Концепт народжується як образ і після появи у свідомості людини може 
переміщуватися ступенями абстракції, тобто початковий зміст концепту 
ускладнюється завдяки знанням, отриманим у результаті інших видів пізнавальної 
діяльності та аспектів вивчення. Зі зростанням рівня абстрактності концепт 
поступово перетворюється із чуттєвого образу на ментальний. Відбувається 
перехід від початкового емпіричного образу до засобу кодування [2]. Аналізуючи 
варіанти інтерпретації концепту «Італія» в англомовних джерелах, можна 
помітити певні закономірності у способі «побудування» такого образу та процес 
переходу від образу до абстрактного.
Один із найбільш популярних та розповсюджених словників ABBYY Lingvo 
надає посилання із найвідоміших словників сучасності – Oxford Dictionary, Oxford 
American Dictionary та Collins Dictionary. В Oxford American Dictionary Італія 
визначається як “країна у південній Європі; населення 58,126,200 (станом на 2009 
рік); офіційна мова італійська; столиця Рим. Італійська назва Italia” [14]. Oxford 
Dictionary додає до цього базового визначення історичну довідку з інформацією 
про історію та основні періоди розвитку упродовж становлення країни. 
Словник Collins Dictionary, відомий як один із найдавніших словників 
англійської мови, надає таке визначення імені “Італія”: “Італія – республіка у 
південній Європі, що займає півострів у Середземному морі між Тірренським та 
Адріатичним морями, на захід від якого знаходяться острови Сардинія та Сицилія; 
уперше об’єднана під владою римлян, проте розрізнена на численні політичні 
одиниці впродовж Середніх віків; була оголошена об’єднаним королівством у 
1861 році; знаходилася під диктатурою Муссоліні (1922–43); стала республікою 
у 1946; член Євросоюзу. Місцевість гірська, Альпи на півночі та Апенніни уздовж 
півострова. Офіційна мова – італійська. Релігія: переважно римсько-католики. 
Валюта: євро. Столиця: Рим. Населення: 61 482 297 (за оцінками 2013 року). 
Площа: 301 247 км2 (116 312 миль2). Італійська назва: Italia” [13].
Kernerdictionary визначає назву цієї країни таким чином: “Італія – 
республіка у південній Європі, що включає у свій склад півострів півдня Альп, 
Сицилію, Сардинію, Ельбу та інші менші острови: королівство 1870–1946. 
56,735,130; 116,294 миль2 (301,200 км2). Столиця: Рим. Італійською, Italia” 
[17]. Визначення у Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus 
відрізняється лаконічністю: “країна у південній Європі” [12].
Особливе культурно-орієнтоване визначення надає Італії Longman 
Dictionary of Contemporary English: “Країна у південній Європі, оточена із трьох 
сторін Середземним морем. Італія є членом Євросоюзу. Населення: 57,998,353 (2003). 
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Столиця: Рим. У давні часи Італія була колискою римської цивілізації, яка мала 
величезний вплив на способи життя та мислення людей у Європі. Ренесанс почався в 
Італії у 14 сторіччі. Італія має багато гарних картин, скульптур та будівель” [15].
У словнику Merriam Webster Dictionary для слова “Italy” надається відразу 
два визначення: “1) півострів довжиною 760 миль (1223 кілометри), південна 
Європа, видається у Середземне море між Адріатичним та Тірренським морями; 
2) країна, що складається із півострова Італії, Сицилії, Сардинії та численних 
інших островів; від 1946 республіка, колишнє королівство * Рим площа 116,313 
кв. миль (302,251 кв.км), населення 57,844,017” [16].
Детальне подвійне визначення бачимо і у словнику American Heritage: 
“1) Півострів у південній Європі, що видається у Середземне море між Тірренським 
та Адріатичним морями. 2) Країна у південній Європі, що складається із 
півострова Італії, Сардинії, Сицилії, та декількох невеликих островів. Була 
заснована в античності італійськими племенами, етрусками, та грецькими 
колонізаторами, проте від четвертого століття нашої ери потрапила під вплив 
Риму, результатом чого стало формування основи Римської імперії…” [18].
Аналіз частоти використання певних слів для формулювання дефініції 
поняття “Italy” дає змогу зробити висновок, що існує декілька основних 
метонімічних асоціацій, які утворюють цей багатошаровий концепт:
1) територія;
2) адміністративна одиниця на політичній карті світу;
3) політичний устрій;
4) населення;
5) участь у міжнародній діяльності;
6) історичне значення;
7) носій мови;
8) релігійний центр;
9) культурна цінність.
Порядок, якому надається перевага у процесі тлумачення поняття у 
тлумачному словникові, створює логічний ланцюжок, в якому простежується 
рух до свідомості та напрям мислення від загально-об’єктивного до конкретно-
суб’єктивного у процесі сприйняття дефініції. Проте варто зазначити, що на 
сьогоднішній день не існує чіткої одностайної думки щодо структури концепту. 
З. Д. Попова й І. А. Стернін використовують образ хмари. Концепт народжується 
як одиниця універсального предметного коду та залишається його ядром, яке 
поступово вкривається шарами концептуальних ознак, що збільшує об’єм 
концепту та насичує його зміст. Через активну динамічну роль у процесі мислення 
концептуальні ознаки взаємодоповнюються, зливаються та роз’єднуються, 
залишаючи кордони нечіткими та розмитими. Концепт постійно функціонує та 
актуалізується у своїх складових та аспектах, поєднується з іншими концептами 
та відштовхується від них [10, c.51]. 
І. А. Стернін пропонує також модель плода, у якому базовий чуттєвий образ 
є ядром-кісточкою. Певний базовий чуттєвий образ є одиницею універсального 
предметного коду, що кодує той чи той концепт для мисленнєвих операцій та 
формує базовий шар, котрий, у свою чергу, є основним компонентом концепту. 
Якщо концепт репрезентує конкретні відчуття та уявлення, базовий шар може 
вичерпно передавати зміст концепту. У складніших концептах допоміжні 
когнітивні ознаки нашаровуються на базовий образ та формують «м’яку» оболонку. 
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Таких ознак може бути багато, і вони можуть створювати автономні когнітивні 
пласти та нашаровуватися від більш конкретного до більш абстрактного. Ці 
когнітивні пласти формуються концептуальними ознаками. Сукупність базового 
шару та додаткових когнітивних ознак та пластів складають об’єм концепту та 
визначають його структуру [10, c. 58–59].
У роботі З. Д. Попової та І. А. Стерніна «Очерки по когнитивной 
лингвистике» представлено польову структуру концепту [10, c. 51]. Згідно із 
цією моделлю значення слова можна припустити, що багатокомпонентну та 
багатошарову структуру концепту можна виявити шляхом аналізу мовних засобів її 
репрезентації. До ядра такої моделі належать шари із найбільшою чуттєво-наочною 
конкретністю, найяскравіші образи, а більш абстрактні шари складатимуть 
периферію. Периферійний статус тієї чи іншої концептуальної ознаки не свідчить 
про її малозначимість або неважливість у полі концепту, а лише вказує на ступінь 
її віддаленості від ядра за принципом наочності образного уявлення.
Подібної точки зору дотримується і В. І. Карасик, називаючи такий зв’язок 
між пластами концепту внутрішньою організацією за принципом поля, котра 
включає в себе інтерпретаційне поле, інформаційний зміст та чуттєвий образ 
[1, c. 9]. Принципу трикомпонентної структури концепту надає перевагу і 
А. М. Приходько, називаючи їх понятійною, перцептивно-образною та 
валоративною (ціннісною) складовими [3, c. 21]. 
Отже, в результаті аналізу багатьох варіантів інтерпретації концепту “Італія” 
у словникових статтях найвизначніших видань згідно із такими принципами 
структура концепту “Італія” буде мати такий вигляд: чуттєвий образ (ядро) – 
уявлення про певну територію як географічну та адміністративну одиницю, 
інформаційний зміст (близька периферія) – політичний устрій, населення, 
міжнародна діяльність, історичне значення; інтерпретаційне поле (віддалена 
периферія) – уявлення про мову, релігійні вірування та культурну спадщину. 
Таким чином, у ході дослідження на матеріалі сучасних англомовних 
словників було виявлено, що концепт «Італія» є багатокомпонентним явищем 
лінгвокультурної концептології, яке має не лише інформативний зміст, а й 
вибудовує певну картину світобачення носіїв англійської мови за допомогою 
варіювання частоти та важливості тих чи інших ознак у словникових статтях, 
тому потребує подальшого вивчення у рамках когнітивної лінгвістики, що є 
перспективою подальшого дослідження.
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